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RESUMEN: El Doctor Arquitecto Fernando Tauber, Presidente de la UNLP, realiza un 
comunicado a las Secretarías Académicas de la UNLP para discutir su funcionamiento 
durante la pandemia ​en el marco de las jornadas de capacitación virtual para Directores 
de Enseñanza y Secretarios Académicos organizada por el CeSPI el 7 de Mayo del año 
2020  
PALABRAS CLAVE: Universidad, territorio, comunidad, Coronavirus, pandemia, 
virtualidad, sociedad, educación a distancia, inclusión.  
El objetivo general propuesto es:  
● Realizar un balance de la función de las Secretarías Académicas de la UNLP 
respecto de sus funciones durante la pandemia.  
Los objetivos específicos son:  
• ​ Explorar las condiciones necesarias para comenzar a discutir el presupuesto de la 
UNLP correspondiente al año 2020.  
•  ​Dilucidar la importancia estratégica del cierre de actas del período 2019 por las 
Secretarías Académicas. 
 
INTRODUCCIÓN  
Queridos compañeros de trabajo, amigos, en especial los Directores de Enseñanza y los             
Secretarios Académicos. Quería en esta oportunidad intercambiar alguna reflexión con          
ustedes respecto al trabajo que vienen haciendo y que seguramente es la discusión de              
todos los días con la Secretaría Académica, con Aníbal y su equipo, con el CeSPI y con                 
Alejandra Osorio y su equipo, en cerrar las actas del periodo 2019 que se extiende hasta                
el 31 de Marzo del 2020.  
 
 
EL ASPECTO ESTRATÉGICO 
Para nosotros no es solamente un trabajo de orden administrativo, es muy importante             
que estén volcados los estudiantes que aprueban las materias, en especial aquellos que             
aprueban dos o más materias que son los que el sistema considera cuando determina el               
presupuesto, los graduados. Todavía hay mucha acta y legajo para cerrar y yo sé que en                
algunos casos son circunstancias de que no se han cerrado las mesas, pero quería              
marcarles que en este momento empezamos a discutir el presupuesto 2020 que todavía             
no se ha votado y que en esa discusión estos temas tienen una importancia estratégica.  
 
 
EL PRESUPUESTO 
El 75% de la fórmula que establece los presupuestos de las universidades tiene que ver               
con esta condición de los estudiantes de cuántos cumplen los requisitos que mencioné             
para cumplimentar la condición de regulares, el resto se completa con el resto de las               
actividades universitarias pero este tema lo cuidamos especialmente por eso la           
insistencia.  
 
 
Así que les pido eso, ponernos a disposición, estar siempre hombro con hombro para que               
esta querida Universidad pública funcione de la mejor manera. Les mando un afectuoso             
abrazo y estoy siempre a disposición por supuesto. 
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